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 Svijest o problemima okoliša, sve vedi javni pritisak i zakonske mjere mijenjaju 
način poslovanja u svijetu. Smanjenje otpada, te korištenje ekološki prihvatljive 
oporabe ciljevi su kojima se teži u gospodarenju otpadom, a tu se još dodaje i 
promicanje prihvatljivog postupanja s otpadom.  
Gradsko komunalno poduzede PRE-KOM d.o.o. iz Preloga, pruža kvalitetne 
usluge uz uvažavanje najviših standarda u prikupljanju i zbrinjavanju otpada, 
opskrbljujudi sve vlasnike i posjednike nekretnina posudama i vredama za otpad, kojima 
se stimulira odvajanje otpada.  
Rad obuhvada analizu prikupljenih količina komunalnog i biorazgradivog otpada 
kroz određeno razdoblje te je napravljena usporedba s ciljem da se prikaže napredak u 
gospodarenju otpadom na području Međimurske županije. Spomenuti de se informacije 
o prvom Centru za ponovnu uporabu u Republici Hrvatskoj u sklopu reciklažnog centra 
PRE-KOM-a. O izobrazno – informativnim aktivnostima i akcijama prikupljanja otpada 
biti de spomenuta edukacija „NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI!“ 
Ključne riječi: okoliš, gospodarenje otpadom, smanjenje otpada, komunalno  
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 Otpad je postao jedan od ključnih problema moderne civilizacije i neizbježna 
posljedica takvog načina života. Nastankom sve vedih količina otpada izravno se prijeti 
ljudskom zdravlju, odnosno onečišdenju okoliša. Gospodarenje otpadom predstavlja 
glavnu preokupaciju zaštite okoliša. Razumnim i odgovornim postupanjem otpadom uz 
korištenje suvremene tehnike omogudeno je potpuno iskorištavanje gotovo svih vrsta i 
količina otpada. 
 Poduzede Pre-kom d.o.o. svojevrsni je pionir kada se govori o gospodarenju 
otpadom u kontinentalnoj Hrvatskoj te se bavi cijelim nizom postupaka i tehnoloških 
procesa u kontekstu gospodarenja otpadom. Osim aktivnosti koje se odnose na rad s 
različitim vrstama otpada, u objektima koji su u vlasništvu poduzeda na lokacijama 
poduzede se bavi i provedbom odgovarajudih edukativnih i informativnih programa koji 
su usmjereni prema najmlađim uzrastima svojih sugrađana, kako bi ih se potaknulo na 
pozitivnu praksu i podigla razina svijesti o važnosti očuvanja okoliša u kojem žive, te 
svih onih posljedica i opasnosti koje nemarni odnosi prema otpadu mogu uzrokovati.  
 U ovom poglavlju uvoda biti de riječ o predmetu istraživanja, svrsi i ciljevima 
istoga, te de biti dan pregled znanstvenih i istraživačkih metoda koje su korištene pri 
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1.1. Predmet istraživanja 
 Očekuje se da de ovaj rad pokazati važnost gospodarenja otpadom u 
komunalnom poduzedu Pre-kom d.o.o. iz Preloga s obzirom da de s ostvarivanjem 
ciljeva znatno poboljšati i podidi kvaliteta života građana, te okoliša građana 
Međimurja. Bit de prikazane postojede aktivnosti, postupci i procesi koji se vrše u 
poduzedu po pitanju gospodarenja otpadom, te načini na koje samo poduzede kroz 
programe edukacija utječe na podizanju svijesti najmlađih uzrasta. 
 
1.2.     Svrha i ciljevi istraživanja 
 Ciljevi istraživanja su istražiti i opisati ulogu i značaj gospodarenja otpadom. 
Svrha istraživanja je prikazivanje aktivnosti i dosadašnji rad poduzeda Pre-kom d.o.o., 
Prelog.    
 Cilj ovog rada je istražiti gospodarenje otpadom u komunalnom poduzedu Pre-
kom d.o.o. iz Preloga. Svrha rada je upoznati problematiku u realnom sustavu i 
sagledati mogudnosti optimizacije u upravljanju tokovima otpada. 
 
1.3. Znanstvene i istraživačke metode 
 U ovom radu prilikom istraživanja koristit de se odgovarajuda relevantna 
literatura domadih autora, kako bi se dao pregled teme rada te de se koristiti metode 
znanstvenih istraživanja. 
Za potrebe ovoga rada primijenjene su različite metode znanstvenog istraživanja, 
poput analize, te kompilacije koja podrazumijeva postupak preuzimanja tuđih rezultata 
znanstveno-istraživačkog rada, odnosno tuđih opažanja, stavova, zaključaka i spoznaja. 
Korištena je dostupna relevantna literatura, te podaci samog poduzeda Pre-kom d.o.o. 
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1.4. Struktura i sadržaj rada 
 
  Rad obrađuje temu u osam poglavlja. U prvom poglavlju „Uvod“ dan je kratak 
uvod u temu. Drugo poglavlje fokusirano je na obilježja gospodarenja otpadom, unutar 
kojega su definirani svi relevantni pojmovi, te protokoli i strategija gospodarenja 
otpadom za Republiku Hrvatsku, ali i članice EU. U tredem poglavlju su kroz nekoliko 
potpoglavlja dane relevantne informacije o poduzedu Pre-kom d.o.o. i njihovom 
poslovanju u kontekstu gospodarenja otpadom. Prikazane su količine sakupljenog 
otpada i opisan projekt „Zero Waste“ koji provodi komunalno poduzede u petom i 
šestom poglavlju. Rad završava zaključkom, nakon čega slijedi popis korištene 
relevantne literature, te popis slika i tablica prema njihovom kronološkom pojavljivanju 
u radu. 
 
2. GOSPODARENJE OTPADOM 
 
 Nacionalnom strategijom zaštite okoliša (NN 46/02), utvrđeno je da je 
neodgovarajude gospodarenje otpadom najvedi problem zaštite okoliša u Hrvatskoj. Iz 
istog je vidljivo da  je u porastu količina otpada te da infrastruktura koja bi ga trebala 
zbrinuti nije dostatna. Sustav gospodarenja otpadom ne funkcionira u potpunosti iz 
više razloga, a među njima se posebno ističe loša provedba svih onih propisa kojima je 
utvrđeno gospodarenje otpadom.  
Kriza gospodarenja otpadom de, ako se brzo ne učine značajne promjene, 
poprimiti velike razmjere (Strategija gospodarenjem otpadom, NN 130/2005). 
Neuređeni sustav gospodarenja otpadom negativno utječe na okoliš, bilo da se radi o 
vodi, zraku, moru, tlu ili pak o klimi, ljudskom zdravlju i drugim živim oblicima iz 
okoliša. Osobito su ugrožene podzemne vode koje su glavni izvor zaliha pitke vode i 
temeljni nacionalni resurs. Potencijalno najvede štetno djelovanje može izazvati otpad  
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(uključujudi i opasni otpad), koji se gomila kod proizvođača otpada, zbog mogudeg 
rizika za okoliš i ljudsko zdravlje (Strategija gospodarenjem otpadom, NN 130/2005). 
 Učinkovito gospodarenje otpadom je kompleksan proces koji zahtijeva 
sinergijsko djelovanje više razina od državne uprave, regionalne (područne) i lokalne 
samouprave, znanstvenika, stručnjaka, udruga, gospodarstvenika, sredstava javnog 
priopdavanja, lokalnog stanovništva pa do ukupne javnosti i prava građana na zdrav 
okoliš, informacije, sudjelovanje u odlučivanju i pristup pravosuđu. Kako bi se na 
odgovarajudi način zajedničkim djelovanjem odgovorilo na izazove koji proizlaze iz 
ovog cilja važno je da svi sudionici imaju odgovarajude kompetencije i želju za 
sudjelovanjem u procesima odlučivanja koji se odnose na upravljanje i gospodarenje 
otpadom (Aurer Jezerčid, 2015.).  
 
2.1. Pojam i podjela otpada 
 
 Kako bi se osiguralo dobro razumijevanje u svrhu ostvarivanja ciljeva i 
izvršavanja svih obaveza, koje se odnose na gospodarenje otpadom, izuzetno je bitno 
da se definicija otpada koristi na adekvatan i pravilan način, kao i svih drugih 
relevantnih pojmova koji su usko vezani za sam  otpad. Upravo navedeno je bilo 
ključno za usvajanje Okvirne Direktive o otpadu (2008/98/EZ) kojoj je primarna svrha 
bila dopuna ranijih direktiva o otpadu. 
U Europskoj uniji dolazi do rasprava o jasnodi razdjelnice između samog otpada 
i onoga što nije otpad, te je upravo u svrhu rješavanja ovog problema, sama Direktiva 
sa sobom donijela i pojam nusproizvoda. Sve odredbe navedene Direktive i uredbi koje 
su relevantne za pitanja otpada i gospodarenja otpadom, su inkorporirane u Zakon o 
održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013, NN 73/17). Prema Zakonu o održivom  
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gospodarenju otpadom (NN 94/2013, NN 73/17), otpad je svaka tvar ili predmet koju 
posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.  
S obzirom na mjesto nastanka otpad se može podijeliti: 
  Komunalni otpad – otpad iz kudanstva, otpad sličan otpadu iz kudanstva, osim 
proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva 
 Proizvodni otpad – otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u industriji,    
obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste 
u proizvodnom procesu istog proizvođača (Zakon o održivom gospodarenju 
otpadom (NN 94/2013, 73/17). 
 
 Razvojem čovječanstva i tehnologije, te uslijed porasta broja stanovnika i 
povedanjem standarda života jasno je da su se proporcionalno tome povedale ne samo 
količine nego i vrste otpada, a najznačajnije promjene su bile u korelaciji s industrijskim 
razvojem.  
 Opdenito, kada je fokus usmjeren na kudanstva i građane, polazište suvremenog 
gospodarenja otpadom je odvojeno prikupljanje otpada i to na samom mjestu 
njegovog nastanka. Odvojeno se mogu prikupljati korisne tvari iz otpada (papir, staklo, 
plastika, metali, biootpad i dr.) te se takvim postupkom smanjuje volumen i količina 
neselektivnog komunalnog otpada, a ujedno se izdvaja otpad namijenjen ponovnoj 
uporabi i reciklaži. U odvojeno sakupljenom komunalnom otpadu u 2016. godini 
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 Udio odvojeno sakupljenog komunalnog otpada (uključujudi i mješoviti otpad 
poput glomaznog otpada, otpada od čišdenja ulica i dr.) u 2016. godini iznosio je 26%. 
Riječ je o porastu od 2% u odnosu na 2015. godinu. Količine odvojeno sakupljenog 
ambalažnog otpada iznosile su 167.172 tone, od toga oko 48% činila je ambalaža od 
papira i kartona, 25% ambalaža od stakla dok je ambalaža od plastike imala udjel od 
20%. Električni i elektronički otpad sakupljen je u količini od 35.128 tona, a otpadne 
baterije i akumulatori iz komunalnog otpada 64 tone. Najviše odvojeno sakupljenog 
komunalnog otpada imale su Međimurska županija i Primorsko – goranska županija. 
Količina ostalih vrsta komunalnog otpada iznosila je 428.466 tone, odnosno 26% 
ukupne količine komunalnog otpada (HAOP, Izvješde o komunalnom otpadu 2016.).  
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2.2. Cjelovito gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj 
 
 Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i drugim propisima, koji su 
utemeljeni na pravnoj stečevini EU, uređen je način gospodarenja otpadom počevši od 
ciljeva i načela gospodarenja, troškova, planskih dokumenata, načina obavljanja 
djelatnosti, informacijskog sustava, uvjeta za građevine u kojima se obavlja 
gospodarenje otpadom, nadležnosti i odgovornosti u svezi s gospodarenjem otpadom, 
pa sve do prekograničnog prometa otpadom i koncesija i nadzora nad  gospodarenjem 
otpadom (Sofilid, T.; Brnardid I., 2015).  
 Otpad nije samo ekološki problem ved predstavlja i stanovit gospodarski 
gubitak. U 2016. godini proizvedeno je 1.679.765 tona komunalnog otpada. Ipak, sve 
se vedi dio tog otpada reciklira ili postaje kompost, a sve se manja količina šalje na 
odlagalište. Količina otpada koja se proizvodi u korelaciji je s obrascima potrošnje i 
proizvodnje. 
 Redukcijom količine otpada koje se odlažu na odlagališta, povedava se udio 
recikliranog i biološki obrađenog otpada u ukupnoj količini nastalog otpada. 
Gospodarenje otpadom u Europi temelji se na sljededim hijerarhijskim navedenim 
mjerama, prikazanim na slici 2, kako slijedi: 
 Prevencija nastajanja otpada, 
 Ponovna uporaba, 
 Materijalna oporaba (recikliranje) i kompostiranje, 
 Druge vrste obrade otpada,  
 Odlaganje ostatka materijala (Anid Vučinid, 2015). 
 
Ove hijerarhijske mjere kredu s prevencijom nastajanja otpada, gdje se potiču 
sve one radnje koje ne rezultiraju otpadom, npr. predlaže se uporaba onih stvari koje  
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Odlaganje 
Druge vrste obrade otpada 
Recikliranje 
Ponovna upotreba 
Prevencija nastanka otpada 
 
se mogu višekratno koristiti poput platnenih umjesto plastičnih vredica za kupovinu. 
Potom, idudi korak je ponovna uporaba, na način da se isti ponovno koristi, to je 
praktično primjenjivo kod povratne ambalaže, koja se nakon odgovarajudeg čišdenja 
ponovno koristi za istu svrhu. Idudi korak je recikliranje materijala koji se  
prenamjenjuju za neke druge svrhe, ili pak kompostiranje, ako se radi o organskom 
otpadu koji nakon toga služi kao prihrana biljkama. Zadnja dva koraka su druge vrste 
obrade otpada, gdje se isti određenim postupcima mijenja, i na kraju, odlaganje 
ostatka materijala, gdje se isti trajno pohranjuje na određenu lokaciju. Zadnji korak je 
na neki način trajan i kao takav je za okoliš dosta invazivan, iako se danas dosta ulaže u 












Slika 1. Hijerarhija gospodarenja otpadom 
Izvor: izrada autora prema Anid Vučinid A. Osnove gospodarenja otpadom. Interna 
skripta. Varaždin: Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet. 2015. 
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 Krajnji cilj cjelovitog sustava gospodarenja otpadom je potpuno napuštanje 
odlaganja otpada. Gospodarenje otpadom najvedi je pojedinačni problem zaštite 
okoliša u Hrvatskoj. Svrha Strategije gospodarenjem otpadom (NN, 130/2005) bila je 
definiranje okvira unutar kojega je Hrvatska smanjivala količinu otpada koji proizvodi, a 
otpadom koji je proizveden implementirala odgovarajude održivo gospodarenje.   
U Republici Hrvatskoj postoji cjelovito gospodarenje otpadom. Ovakav pristup 
koji je aktualan za sve zemlje članice EU donosi niz koristi, počevši sa smanjivanjem 
štetnih učinaka na okoliš i zdravlje pojedinaca, te doprinosi gospodarstvu, s obzirom da 
se mnoge vrste otpada nakon odgovarajudeg sakupljanja i sortiranja mogu vrlo 
uspješno reciklirati odnosno koristiti u vidu sekundarne sirovine, što je izuzetno 
korisno. Na takav način smanjuje se potreba za nekim za okoliš invazivnijim metodama 
zbrinjavanja.  
Svaka zemlja trebala bi sebi postaviti zadatak da uspostavi cjelovit sustav 
održivog gospodarenja otpadom i zaštiti svoj okoliš. Na taj način pridonijela bi i 
smanjenju otpada na svjetskoj razini, a mali koraci s vremenom bi zasigurno dali velike 
rezultate. Čovjekovo je osnovno ljudsko pravo na zdrav okoliš, a da bi se to ostvarilo, 
društvo treba izvršiti promjene u pravnoj regulativi te promjene u gospodarskom, 
socijalnom i obrazovnom smislu. Navedene promjene značajno bi pridonijele 
odgovornom postupanju s otpadom (Kemeter D., 2015.). 
 
3. PRE-KOM d.o.o. 
 
 Gradsko komunalno poduzede Pre-kom d.o.o. osnovano je 05.03.2002. godine 
od strane Grada Preloga kao jedinog osnivača. Početkom 2014. izvršena je 
dokapitalizacija Pre-kom d.o.o. od strane međimurskih Opdina (Goričan, D. Kraljevec, 
Sv. Marija, D. Vidovec, D. Dubrava, Kotoriba). Krajem 2016. su Opdine Belica i  
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Dekanovec, te  krajem 2017. Opdina Domašinec kupile udjele u Pre-kom d.o.o. od 
Grada Preloga. U ožuljku 2018. godine Opdina Martijanec kupila je udio u Pre-kom 
d.o.o. i kao prva JLS iz Varaždinske Županije pridružila se zajedničkom gospodarenju 
otpadom koje provodi Pre-kom d.o.o. Poduzede Pre-kom d.o.o. je svoje poslovanje 
uskladilo s nizom međunarodnih standarda: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 (Pre-
kom d.o.o., službena stranica).  
 Društvo obavlja nekoliko različitih djelatnosti koje su vezane za sustav 
gospodarenja otpadom, kako slijedi: 
 sakupljanje, odvoz, skladištenje i odlaganje otpada, 
 održavanje komunalne infrastrukture Grada, 
 upravljanje grobljima i tržnicom, 
 pogrebne usluge, prijevoz pokojnika, prodaja pogrebne opreme, dimnjačarska 
služba, 
 održavanje javnih parkirališta, i dr. 
 
3.1. Pre-kom d.o.o. djelatnosti sakupljanja i oporabe otpada 
 
 Za svoju djelatnost sakupljanja otpada i oporabe istoga na lokaciji gospodarenja 
otpadom poduzede Pre-kom d.o.o. ima izrađen Elaborat gospodarenja otpadom 
(službena stranica) koji je dopuna za Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za 
gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-02/17-03/1, URBROJ: 2109/1-09-3/01-17-07, 
od 23.03.2017. godine. Elaborat je izradila Vuletid, uz suradničku pomod Grčid, Svetina i 
Malešid. Unutar Elaborata definirani su svi postupci gospodarenja otpadom, 
pripadajudih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada (Tablica 1). 
 Za obavljanje javnih usluga gospodarenja otpadom, a sukladno dozvolama 
poduzede može godišnje obraditi i oporabiti 5460 tona biorazgradivog otpada godišnje 
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za što posjeduju sljedede navedene dozvole i očevidnike (interni podaci Pre-kom 
d.o.o.): 
 
1. Potvrda o upisu u očevidnik prijevoznika otpada, 
2. Potvrda o upisu u očevidnik reciklažnih dvorišta, 
3. Potvrda o upisu u očevidnik trgovaca otpadom, 
4. Potvrda o upisu u očevidnik posrednika otpadom, 
5. Potvrda o statusu obavljanja poslova izvoza otpada koji ne podliježe 
notifikacijskom postupku. 
 
       Kompostana Prelog – Gorice, Prelog 
6. Dozvola za gospodarenje otpadom – kompostana Prelog, 
7. Izmjena i dopuna dozvole za gospodarenje otpadom – kompostana Prelog, 
8. Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja – kompostana Prelog, 
9. Potvrda o upisu u očevidnik ukidanja statusa otpada za kompost, 
 
        Reciklažni centar – Hrupine 8, Prelog 
10. Dozvola za gospodarenje otpadom – sortirnica, 
11. Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom – sortirnica, 
obrada glomaznog otpada, 
12. Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje 
otpadom – sortirnica, obrada glomaznog otpada i ponovna uporaba, 
13. Minimalni tehnički uvjeti – Centar za ponovnu uporabu, 
14. Potvrda o upisu u očevidnik ukidanja statusa otpada za CPU Prelog, 
15. Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje 
otpadom – obrada glomaznog otpada 
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 Na lokaciji Gospodarska zona Sjever Prelog, Hrupine 8 nalazi se reciklažni centar 
u sklopu kojeg su reciklažno dvorište, skladište korisnog otpada, sortirnica, centar za 
ponovnu uporabu i garaže za komunalna i ostala vozila. U sklopu reciklažnog centra 
obavljaju se djelatnosti  prihvata i obrade korisnog otpada. Centar za ponovnu uporabu 
(CPU) zaokružuje sustav gospodarenja otpadom tvrtke Pre-kom d.o.o. CPU sakuplja, 
zaprima i obnavlja predmete koji se još uvijek mogu koristiti ali im je potrebna obnova. 
Obrađena dobra (namještaj, slike, knjige, svjetiljke, igračke i sl.) se prodaju po cijeni 
koja pokriva samo troškove popravka.  
Tablica 1. Popis postupaka i tehnoloških procesa za gospodarenje otpadom u poduzedu  























2. R13 A3 
skladištenje 
otpada 
2 250 m3 




6 500 tona/godina 






Izvor: Izrada autora prema Elaborat gospodarenja otpadom Pre-kom d.o.o., dostupno 
na: http://medjimurska-zupanija.hr/wp-content/uploads/2017/07/IZ-217yyy-EL-GKP-
PRE-KOM-d.o.o.-Recikla%C5%BEni-centar_v1.pdf (05.07.2018.) 
 Kako je vidljivo iz tablice 1, poduzede ima 4 postupka kojima se bavi kroz 5 
procesa, pri čemu je svaki od njih određen svojim kapacitetom. Najvedi kapacitet je  
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kod procesa prikupljanja otpada, jer je taj proces neograničenog kapaciteta, dok je 
kapacitetno najmanji proces skladištenja otpada u količini od 2 250m3. Procesi prihvata 
i pripreme otpada za oporabu su jednakih kapaciteta od 6 500 tona godišnje, dok je 
priprema otpada za ponovnu oporabu kapacitetno manja i iznosi oko 100 tona 
godišnje.  
 Dopuštena ukupna količina svih vrsta otpada navedenih u tablici 2 koje se u 
jednom trenutku mogu nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 1.000 tona. 
Tablica 2. Dopuštene ukupne količine pojedinih vrsta otpada koje se u jednom trenutku 
mogu nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom u poduzedu Pre-kom d.o.o. 
numeracija k.b. naziv dopuštena količina 
1. 15 01 01 papirna i kartonska 
ambalaža 
200 
2. 15 01 02 plastična ambalaža 200 
3. 15 01 03 drvena ambalaža 200 
4. 15 01 04 metalna ambalaža 200 





6. 15 01 06 miješana ambalaža 200 
7. 15 01 07 staklena ambalaža 200 
8. 15 01 09 tekstilna ambalaža 200 
9. 16 01 03 otpadne gume 200 
10. 20 01 01 papir i karton 200 
11. 20 01 02 staklo 200 
12. 20 01 10 odjeda 200 
13. 20 01 11 tekstili 200 
14. 20 01 36 odbačena električna 
i elektronička 
200 
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oprema, koja nije 
navedena pod 20 01 
21*, 20 01 23* i 20 
01 35* 
15. 20 01 38 
drvo koje nije 
navedeno pod 20 01 
37* 
200 
16. 20 01 39 plastika 200 
17. 20 01 40 metali 200 
18. 20 02 03 ostali otpad koji nije 
biorazgradiv 
200 
19. 20 03 07 glomazni otpad 200 
20. 19 12 01 papir karton 200 
21. 19 12 02 željezo i legure koje 
sadrže željezo 
200 
22. 19 12 03 obojeni metali 200 
23. 19 12 04 plastika i guma 200 
24. 19 12 05 staklo 200 
25. 19 12 07 
drvo koje nije 
navedeno pod 19 12 
06* 
200 
26. 19 12 08 tekstili 200 






otpada, koji nije 
naveden pod 19 12 
11* 
100 
28. 20 01 35* 
odbačena električna 
i elektronička 
oprema koja nije 
navedena pod 20 01 
21* i 20 01 23*, 
50 
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koja sadrži opasne 
komponente 
29. 20 01 37* drvo koje sadrži 
opasne tvari 
10 
30. 20 03 01 miješani komunalni 
otpad 
10 




 Nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa prikazan je na slici 3, gdje su 
jasno označeni kako ulaz na lokaciju tako i lokacije za pojedine tehnološke procese.  
 
Slika 2. Prostorni razmještaj tehnoloških procesa u poduzedu Pre-kom d.o.o. 
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 Na slici 4. je dan uvid u shemu tehnoloških procesa koji se odvijaju u poduzedu 
Pre-kom d.o.o. na prostornom razmještaju koji je prikazan na slici 3 u poduzedu Pre-
kom d.o.o. Slika 4 daje uvid u odnose pojedinih tehnoloških procesa i način rada s 
otpadom od faze njegova prikupljanja pa sve do faze odvoza istoga ili pak ukidanja 
statusa otpada i ponovnog plasmana na tržište. 
 
Slika 3. Shema tehnoloških procesa pri gospodarenju otpadom u poduzedu Pre-kom 
d.o.o. 
Izvor: Elaborat gospodarenja otpadom Pre-kom d.o.o., dostupno na: 
http://medjimurska-zupanija.hr/wp-content/uploads/2017/07/IZ-217yyy-EL-GKP-PRE-
KOM-d.o.o.-Recikla%C5%BEni-centar_v1.pdf (05.07.2018.) 
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 Kako bi se neometano mogla obavljati djelatnost postupaka gospodarenja 
otpadom poduzede mora svoj rad bazirati na način da se ispune sljededi uvjeti, prema 
Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/2014, 51/2014, 121/2015, 132/2015): 
 
1. onemogudeno istjecanje oborinskih voda, koje su došle u doticaj s otpadom, na 
tlo, u vode, te podzemne vode, 
2. onemogudeno raznošenje otpada u okoliš, što podrazumijeva da se isti ne može 
razlit i/ili ispustiti u okoliš, 
3. građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada, 
4. onemoguden pristup otpadu neovlaštenim osobama, 
5. opremljenost građevine uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gađenje 
požara, 
6. upute za rad moraju biti na vidljivim i dostupnim mjestima za obavljanje 
tehnoloških procesa, 
7. mjesto obavljanja tehnološkog procesa mora biti opremljeno odgovarajudom 
rasvjetom, 
8. građevina mora biti propisno označena sukladno Pravilniku. 
 
 
3.2. Vrste otpada  
 GKP Pre-kom d.o.o. svakodnevno organizira sakupljanje miješanog komunalnog 
otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno sakupljanje otpadnog papira, 
metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.  
 Miješani komunalni otpad je otpad iz kudanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz 
ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kudanstva. Sakuplja se po 
domadinstvima svakih 14 dana u posudama zapremnine 120 l, 240 l ili 360 l, dok se kod  
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pravnih osoba sakuplja svakih 14 dana u kantama zapremnine 120 l do 360 l ili 
kontejnerima zapremnine 1100 l, 5 m3 i 7 m3. Miješani komunalni otpad odlaže se na 
odlagalištu u Koprivničkom Ivancu vlasništvu tvrtke Piškornica – sanacijsko odlagalište 
d.o.o.  
 Biorazgradivi komunalni otpad je otpad koji u svom sastavu sadrži biološki 
razgradiv otpad, a nastao je u kudanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan 
otpadu iz kudanstva. Sakupljanje se organizira svakih 14 dana u posudama zapremnine 
120 l. 
 Korisni otpad (papir, plastika, staklo, tetrapak, metalna ambalaža) odvojeno se 
sakuplja prema njegovoj vrsti i svojstvima jednom mjesečno u vredama zapremnine 
120 l za papir, tetrapak i plastiku, te volumena vrede 80 l za metalnu ambalažu i staklo.   
 Glomaznim odnosno krupnim otpadom smatra se svaka predmet ili tvar koju je 
zbog zapremnine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada. Sakupljeni glomazni otpad se dodatno obrađuje, 
sortira i razvrstava, a korisni otpad se predaje na ponovnu obradu.  
 U problematični otpad spadaju kiseline, lužine, baterije, akumulatori, pesticidi, 
fotografske kemikalije i slično. Proizvođač takvog otpada dužan ga je odvojeno predati 
u reciklažno dvorište. 
 
3.3. Sakupljanje otpada 
 
 Vozni park za sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada čine komunalna vozila, 
traktori s prikolicama, rovokopač, viličar te kombi vozila. Djelatnici tvrtke GKP Pre-kom 
d.o.o. prilikom prikupljanja otpada vizualno nadziru odgovara li otpad vrsti koja se 
treba pokupiti i da ne dolazi do rasipanja otpada. Kako u poduzedu navode, tijekom  
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jednog ciklusa odvoza se vozi samo jedna vrsta otpada, nakon čega se kamion čisti. 
Glomazni otpad se  prikuplja jednom mjesečno prema kalendaru odvoza otpada koji je 
dostupan na web stranicama. Svi djelatnici koji rade na navedenoj opremi su 
osposobljeni za rad s istom, te se ona redovito održava, servisira i ispituje kao radna 
oprema, a za koju su izdana važeda uvjerenja o tom ispitivanju.  
 
3.4. Prihvat i skladištenje otpada  
 Otpad se može prihvatiti od vlastitih teretnih vozila koje sakupljaju otpad, 
prihvat od građana koji samostalno dovezu otpad i prihvat od drugih pravnih osoba. 
Tijekom prihvata otpad se vizualno pregledava, utvrđuje se potrebna prateda 
dokumentacija, te se otpad važe. Svi podaci unose se u Očevidnik o nastanku i tijeku 
otpada. Prihvadeni otpad otprema se i svrstava na mjesto predviđeno za tu vrstu 
otpada.  
 
3.5. Priprema otpada za oporabu 
 
 Tehnološki proces pripreme otpada za oporabu podrazumijeva nekoliko faza: 
- ručno sortiranje otpada, 
- baliranje otpada, 
- rasklapanje i razvrstavanje glomaznog otpada, 
- drobljenje drvenog otpada. 
 
 Otpad namijenjen za oporabu se postepeno istovaruje na prostor gdje se ručno 
odvajaju nečistode i pojedine vrste otpada. Nakon sortiranja, otpad se automatski  
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dodaje u prešu balirku. U navedenim prešama balirkama otpad se sabija u bale, koje se 
potom vade iz preše i stavljaju na mjesto za skladištenje. 
 Sakupljeni glomazni otpad se najprije vizualno pregledava, te se potom jasno 
ako je mogude pojedine vrste otpada istovaruju na odgovarajuda mjesta na lokaciji 
gospodarenja otpadom. Otpad koji nije bilo mogude na taj način razvrstati istovaruje se 
na predviđeno mjesto. Određeni glomazni otpad se ručno rasklapa i razvrstava, te se 
pojedini otpad odnosi na odgovarajude spremnike za tu vrstu otpada, odnosno mjesto 
za tu vrstu otpada.  
Drveni otpad izdvojen iz glomaznog otpada se drobi u drobilici. Na drobilicu se 
nastavlja transporter s magnetom koji iz drobljenog drvenog otpada izdvaja zaostale 
metalne dijelove.  
Kako u poduzedu navode dopušteni kapacitet tehnološkog procesa pripreme 
otpada je definiran i prema procjenama iznosi oko 25 tona po danu, te se očekuje da 
se na lokaciji radi u dvije smjene 260 radnih dana u godini, što rezultira s 6500 tona 
godišnje, kako je prikazano u tablici 3. Prema navedenom teorijski najvedi mogudi 
kapacitet tehnološkog procesa pripreme otpada je 33 tone (24 radna sata dnevno), 
odnosno 12 045 tona godišnje.  
 
3.6. Priprema otpada za ponovnu uporabu 
 Otpad koji ulazi u ovaj tehnološki proces je prethodno izdvojen iz glomaznog 
otpada, a navedeno se vrši na mjestu preuzimanja ili na predmetnoj lokaciji 
gospodarenja otpadom odmah nakon dopremanja i istovara glomaznog otpada. 
Koristedi vizualni pregled utvrđuje se da li je pojedini otpad u stanju za ponovnu 
uporabu. Otpad pogodan za ponovnu upotrebu se zatim izdvaja od glomaznog otpada i 
skladišti u odvojeno skladišno – radioničkom dijelu centra za ponovnu uporabu.  
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 Uskladišteni otpad se potom, uz upotrebu ručnih alata, popravlja, prepravlja, 
čisti ili obrađuje na sličan način s ciljem ponovne uporabe ili se rastavlja izvorni  
 
proizvod u svrhu uporabe dijelova proizvoda. Tako se ujedno pokrede postupak 
ukidanja statusa otpada i upisa u odgovarajudi očevidnik. 
 Kapacitet tehnološkog procesa pripreme otpada procjenjuje se na 0,4 tone po 
danu, te se uz očekivanje dvosmjenskog rada na godišnjoj razini procjenjuje da je taj 
iznos 100 tona godišnje. Teorijski najvedi mogudi kapacitet tehnološkog procesa 




Kada se govori o ponovnoj uporabi otpada tu se posebno ističe program rada 
kompostane koja djeluje u sklopu samog poduzeda Pre-kom d.o.o. Naime, sam proces 
kompostiranja je važan jer on na neki način preslikava prirodni kružni tok tvari koji 
postoji u prirodi. Uzme li se u obzir činjenica da je više od tredine (33%) ukupnog 
otpada koji proizvode domadinstva organski ili biootpad, jasno je da se ovim procesom 
uvelike smanjuje količina smeda koja se deponira na deponije. Kompostiranje je 
aerobna biološka razgradnja (obrada) biootpada (tj. organskih kompostabilnih dijelova 
otpada), pri čemu nastaju ugljikov dioksid, voda, toplina kao i konačni produkt 
kompost (humus, lat. Compositus = sastavljen, složen) (Milanovid Z.; Radovid S.; Vučid 
V. (2002.).  
Kompostanu u Prelogu, su otvorili 14. travnja 2015. godine, Stjepan Glavina, 
župan Međimurske županije Matija Posavec, načelnica Sektora za zaštitu okoliša, 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Aleksandra Čilid te gradonačelnik 
Grada Preloga Ljubomir Kolarek. 
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Unutar cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom, uvedena je i javna 
usluga sakupljanja biorazgradivog otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom. Kako bi se biorazgradivi otpad mogao obraditi i iz njega proizvesti kompost 
za što je izgrađena građevina posebne namjene odnosno kompostana koja je 




Slika 4. Kompostana u Prelogu 
Izvor: http://www.pre-kom.hr/kompostana.html 
   
Područje koje pokriva kompostana Prelog iznosi cca 7000 domadinstava (25000 
stanovnika) i preko 500 pravnih osoba na području donjeg Međimurja i Opdine 
Martijanec iz Varaždinske županije. Kompostana je izrađena od strane međimurskih 
tvrtki Pavlic-asfalt-beton Goričan i Međimurje PMP Čakovec, dok je stručni nadzor 
obavljala tvrtka Instalmont-Kanižaj Čakovec. 
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Domadinstvima su podijeljene kante za sakupljanje bio otpada smeđe boje 
zapremnine 120 l, 240 l ili 360 l. Biorazgradivi otpad prikuplja se prema definiranom 
rasporedu za svako naselje ili građani koji su korisnici usluga GKP PRE-KOM d.o.o.  
mogu dovesti otpad na kompostanu. Prilikom dovoza otpada od strane pravnih osoba i 
od strane vlastitih teretnih vozila provjerava se odgovara li otpad pratedoj 
dokumentaciji kao i pogodnost otpada za proces kompostiranja. Nakon evidentiranja 
količine prihvadenog otpada on se istovaruje na površinu za pripremu i miješanje 
otpada ili ovisno o vrsti otpada, stavlja se na površinu za skladištenje grana i pripremu 
sječke.  























2. PP B1 
B2 
usitnjavanje otpada 






3. R3 C1 kompostiranje 2 000 tona/godina 




Dovezeni otpad se na ulazu prijavljuje, te se važe njegova težina koja se upisuje 
u Dnevnik rada kompostane. Prihvadeni biorazgradivi otpad privremeno se skladišti na 
površini namijenjenoj za skladištenje ili pripremu otpada. Otpad izdvojen u 
tehnološkom procesu sortiranja i miješanja otpada te prevrtanjem materijala u 
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tehnološkom procesu kompostiranja, skladišti se odvojeno po sastavu i ključnom broju 
do odvoza u reciklažno dvorište, odnosno na odlagalište otpada.  
U rasutom stanju proizvedeni kompost se skladišti  na adekvatnom prostoru, 
dok se dio namijenjen za podjelu građanima, nakon procesa prosijavanja ručno pakira 
u plastične vrede različitog volumena.  
Otpad istovaren na površinu za pripremu se pregledava, ručno, odnosno 
grabljama se izdvajaju komponente koje ne ulaze u proces kompostiranja (papir i 
karton, plastika, staklo, metal i ostalo) u posebne spremnike, a preostale neorganske 
komponente izdvajaju se kao miješani komunalni otpad. Preostali biorazgradivi otpad 
miješa se s usitnjenim otpadom od drveta, te se tretira preparatom  s efektivnim 
mikroorganizmima koji osigurava pravilno kompostiranje. Ovakav pripremljen 
biorazgradivi otpad otprema se na površinu za kompostiranje. Procesom 
kompostiranja događa se razgradnja organskih tvari složenih u hrpe koje se prevrdu i 
rastresaju u djelomično razgrađene rezidue (Herceg N., 2013.) 
Proces kompostiranja odvija se u tri faze: 
 1.  FAZA 
 Prva faza započinje odmah po formiranju kompostne hrpe te se u njoj održava 
temperaturni raspon od 55ºC do 65ºC, pri čemu je izrazito važno da se temperatura ne 
podigne iznad 75 ºC. Prekrivanjem kompostne hrpe cvjedarskom folijom zapravo se 
postiže veda temperatura, pospješuje aktivnost efektivnih mikroorganizama te se 
sprječava isušivanje površinskog sloja. Nakon 14 dana hrpa se ponovno tretira 
preparatom s efektivnim mikroorganizmima. Za vrijeme ove faze postižu se aerobni 
uvjeti periodičkim preokretanjem. U prvoj fazi volumen se smanjuje za 20% u roku od 
30 dana.  
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 2. FAZA 
  Nakon isteka prve faze, hrpa komposta 1 se preslaguje u kompostnu hrpu 2, 
kako bi se uslijed smanjenja volumena ponovno formirala hrpa veličine početnog 
volumena. U tijeku 2 faze temperatura hrpe se smanjuje na oko 40ºC, a volumen se 
smanjuje do 15 %.  Ova faza kompostiranja traje od 31-og do 60-og dana. 
 3. FAZA 
 Treda faza odnosno faza dozrijevanja komposta traje od 61-og do 90-og dana ili 
dulje, te se volumen kompostne hrpe smanjuje za 10 % i dobiva se rezultat konačni 
proizvod – kompost. 
 Sama kompostana izgrađena je uvažavajudi sve zakonske i ekološke zahtjeve, a 
tu se ističu vodonepropusno dno i zatvoren sustav za sakupljanje procjednih voda, te 
natkriven prostor za biostabilizaciju. 
 
3.8. Edukacije i informiranje 
Jasno je da je pri postizanju vede kvalitete života i bolje zaštite okoliša izuzetno 
važna edukacija i informiranje korisnika o mogudnostima i podizanju svijesti o toj 
problematici, pa je tako preloška gradska komunalna tvrtka Pre-kom d.o.o. i 
Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis organizirala u Osnovnim školama predavanje 
u okviru kampanje “Ne dvoji nego smede odvoji”. Cilj te kampanje je učenje najmlađih, 
djece, kako odvajati otpad koji je mogude reciklirati. Kampanja je bila provođena kroz 
različita predavanja namijenjena učenicima četvrtih razreda osnovnih škola te u 
vrtidima koji su smještani u opdinama u kojima Pre-kom d.o.o. ima koncesiju za 
sakupljanje otpada.  Ono što treba istaknuti da u sklopu ovih predavanja, sva djeca 
dobivaju zanimljivo osmišljen letak s informacijama o postupanju s otpadom.  
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Važnost ovog projekta se posebno očituje u činjenici da je Ministarstvo zaštite 
okoliša i energetike u 2018. godini gradovima i opdinama osiguralo ukupno 47,2 
milijuna kuna bespovratnih europskih sredstava za provedbu edukativnih programa. 
Sredstva su osigurana kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ 
Udio sufinanciranja iz Europske unije je maksimalno 85% od ukupnog iznosa 
prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva su jedinice 
lokalne samouprave koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih 
aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvada više od deset 
tisuda stanovnika.  
Slijedom toga, u prostorima Grada Preloga potpisan je Sporazum o provedbi 
izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Sporazum su 
potpisali predstavnici 12 jedinica lokalne samouprave iz Međimurske županije (Grad 
Prelog te opdine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Kraljevec, 
Goričan, Belica, Dekanovec, Domašinec, Podturen i Pribislavec te jedna jedinica lokalne 
samouprave iz Varaždinske županije (Opdina Martijanec). Ove jedinice lokalne 
samouprave pokrivaju više od 40 tisuda stanovnika te se sukladno javnom pozivu 
prijavljuje 18 aktivnosti u vrijednosti od 1,2 milijuna kuna. Očekuje se odobrenje ovog 
projekta i njegov početak u drugoj polovici ove godine, a 18 aktivnosti provoditi de se 
kroz cijelo vrijeme trajanja projekta koje iznosi 20 mjeseci. Cijeli projekt vodi projektni 
tim Grada Preloga 
4. KOLIČINE SAKUPLJENOG OTPADA  
 
 U tablicama 5 i 6 navedene su količine sakupljenog otpada na području 9 
jedinica lokalnih samouprava gdje je GKP PRE-KOM d.o.o. sakupljao otpad u 
vremenskom periodu od 2013. godine do 2017. godine.   
 U tablici 5. prikazane su količine sakupljenog komunalnog i glomaznog otpada 
kod fizičkih i pravnih osoba. Fizičke osobe blago su smanjile količine otpada koji se 
odlaže na odlagalište, dok je otpad koji se odlaže na odlagalište u pravnim osobama 
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značajno rastao zbog jačanja privrede odnosno rasta zaposlenosti (Pre-kom d.o.o., 
službena stranica). 
Tablica 5. Sakupljene količine komunalnog i glomaznog otpada 












253010 266850 288150 318620 440360 457830 553730 3253377 
Izvor: Izrada autora, dostupno na: http://www.pre-kom.hr/arhiva-novosti-2016.html  
Tablica 6. Statistika prikupljenog otpada na području 9 JLS-a gdje Pre-kom d.o.o. 
sakuplja otpad 





52000 148520 1931114 2026220 2410280 18,95 
Drvo i granje energana i 
oporaba 
- - 0 243370 182780 -24,90 
Papir  266700 270050 293360 288980 384970 33,22 
Plastika 116340 132600 137400 182383 309329 69,60 
Metal 137859 154509 125105 123816 121848 -1,59 
Tetrapak 45360 38070 46920 40750 44180 8,42 
Gume 11950 9820 12180 19320 17960 -7,04 
Staklo (ambalažno i ravno) 75350 83540 99400 115870 196950 69,97 
El. otpad 10075 19174 16651 24120 23568 -2,29 
Tekstil - 9221 10730 10470 11809 12,79 
Problematični otpad 344 42 1178 801 525 -34,46 
Građevinski otpad + 
keramika i sanitarije 
- 9221 10730 10470 11809 12,79 
Ukupno obrađen/oporabljen 
otpad 9 JLS 
759978 952908 2711401 3314215 370979 13,78 
Izvor: Izrada autora, dostupno na http://www.pre-kom.hr/arhiva-novosti-2016.html 
(25.8.2018.)  
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 U 2017. godini sakupljeno je 12,59% više otpada svih vrsta zbog porasta broja 
korisnika i njihovih standarda, ali i stalnog rasta otpada u privredi. Udio obrađenog 
otpada u 2017. godini povedao se za 53,68% i osigurao GKP Pre-kom d.o.o. da ostane 
među najboljima u Republici Hrvatskoj za odvojeno sakupljeni otpad. U porastu su 
količine obrađenog otpada u 2016. godini zbog početka obrade glomaznog otpada. Od 
sakupljenog korisnog otpada najvede povedanje količina bilježe se od papira, plastike i 
stakla.  
 
5. PROJEKT „ZERO WASTE 2020“  
 Na području gdje Prekom d.o.o. organizira gospodarenje otpadom sakuplja se 
odvojeni otpad od 2007. godine. Kako JLS u kojima Pre-kom d.o.o. gospodari otpadom 
spadaju u sam vrh odvojenog sakupljanja otpada u Hrvatskoj, pridruživanje 
međunarodnoj strategiji „Nula otpada“  logičan je korak u unapređenju gospodarenja 
otpadom.  
 Grad Prelog te Opdine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, 
Goričan i Donji Kraljevec obvezuju se da de pristupom u međunarodnu „Zero waste“ 
strategiju do 2020. godine uspostaviti uvjete koji de omoguditi sljedede: 
 
 da de se odvojenim prikupljanjem otpada izdvojiti do 70% korisnog otpada koje 
de se obraditi i oporabiti (recikliranje, kompostiranje, anaerobna obrada, ili neki 
drugi prihvatljiv način oporabe korisnog otpada) 
 smanjenje količine odloženog glomaznog i miješanog komunalnog otpada sa 
sadašnjih 95,4 kg po stanovniku godišnje (2017.) na 50 kg godišnje po 
stanovniku do 2020. godine 
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 u najvedoj mogudoj mjeri ojačati prioritete na području gospodarenja otpadom 
(sprečavanje nastanka otpada, ponovna upotreba i recikliranje), izbjegavati 
spaljivanje otpada u spalionicama, količine deponiranog otpada na odlagalište 
smanjiti na najnižu mogudu razinu 
 jedanput godišnje napraviti analizu nekorisnog otpada te na osnovi rezultata 
definirati operativnu strategiju i kampanje za postizanje dodatnih poboljšanja 
na području gospodarenja otpadom (Pre-kom d.o.o., službena stranica). 
 
 
6. OSTALE DJELATNOSTI PRE-KOM d.o.o.  
 
Osim djelatnosti sakupljanja, odvoza, skladištenja i odlaganja otpada, Pre-kom 
d.o.o. održava komunalnu infrastrukturu grada Preloga, upravlja odvodnjom 
atmosferskih voda, grobljima i tržnicom, održava čistodu u dijelu koji se odnosi na 
čišdenje javnih površina, te radi na održavaju javnih površina i parkirališta. Održavanje 
nerazvrstanih cesta i javna rasvjeta poslovi su kojima se bavi društvo s ciljem 
poboljšanja kvalitete i opremljenosti prometnica, a sve se provodi na način da se 
poveda sigurnost i protočnost prometa.  
Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se redovno održavanje 
čišdenja slivnika, kanalskih rešetki, izgradnja novih otvorenih ili zatvorenih jaraka, 
redovito održavanje postojedih jarka, te špricanje dna jarka herbicidima.  
Djelatnosti održavanja čistode u dijelu koji se odnosi na čišdenje javnih površina 
smatraju se održavanje i pražnjenje koševa za otpatke, čišdenje cesta, gradskih ulica, 
trgova, javnih prolaza, parkirališta, pločnika i asfaltiranih površina. Takva skupina 
poslova posebice obuhvada košnju i obnovu travnjaka, održavanje parkova, drvoreda, 
živica, cvjetnjaka i travnjaka.  
Održavanje javnih površina obavlja se redovitim čišdenjem nogostupa, 
održavanjem prometne signalizacije, saniranjem divljih odlagališta i zbrinjavanjem 
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građevinskog otpada. U sklopu ove djelatnosti popravljaju se i održavaju klupe po 
parkovima i dječjim igralištima.  
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina 
koje se koriste za promet i koje su pristupačne vedem broju korisnika, a nisu razvrstane 
u smislu posebnih propisa. U održavanje je uključena sanacija oštedenih asfaltnih 
površina, ulegnuda, udarnih rupa i sanacija poljskih putova. Čišdenje snijega i 
ledaobavlja se u okviru zimske službe na prometnicama sukladno Zakonu o cestama i 
Zakonu o prometnicama.  
Javna rasvjeta podrazumijeva poslove upravljanja i održavanja objekata i 
uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih i nerazvrstanih cesta. 
Periodički se obavljaju pregledi ispravnosti sustava, zamjena dotrajalih i 
nefunkcionalnih rasvjetnih tijela.  
Gradsko komunalno poduzede Pre-kom d.o.o. uređuje i održava groblja na 
području Grada (Prelog, Draškovec, Cirkovljan). Održavanje obuhvada košnju zelenih 
površina, čempresa, prikupljanje otpada u kontejnerima za selektivno odvajanje 
otpada, uređuju se staze i drugi poslovi.   
Na području Grada Preloga od 18.09.2013. godine naplatu parkiranja na 280 
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 Sustav održivog upravljanja okolišem temelji se na dobro promišljenoj i 
ekonomičnoj upotrebi prirodnih izvora, pri čemu je fokus usmjeren na uporabu 
ekološki prihvatljivijih tehnologija u proizvodnji, smanjenju otpada i manjoj potrošnji 
energije i vode. Međunarodni certifikat o upravljanju okolišem ISO 14001 dokazuje da 
je dani sustav upravljanja okolišem usklađen sa standardima najbolje prakse, govori da 
se radi o kontinuiranom razvoju po kriterijima transparentnosti i ostvarivanja visoke 
kvalitete usluga i proizvoda. 
 Kroz procese odlaganja otpada ne može se riješiti problem otpada, ved važno 
osigurati pravilno i organizirano selektivno prikupljanje korisnog otpada bilo na 
kudnom pragu ili upotrijebiti neki drugi način prikupljanja korisnog otpada kako bi se 
na efikasan način taj korisni dio otpada mogao iskoristiti.  
 Usporedbom količina otpada po vrstama sakupljene u posljednje tri godine 
vidljivo je povedanje ukupne količine otpada kao i količine odvojeno prikupljenog 
otpada (npr. plastike, stakla, guma i dr.), a smanjuju se količine miješanog komunalnog 
otpada koji se odlaže na odlagališta. Sustav gospodarenja otpadom kojim upravlja GKP 
Pre-kom d.o.o. nagrađivan je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike za 
dostignuda u zaštiti okoliša za 2016. godinu što pokazuje da ostvaruju iznimne rezultate 
u gospodarenju otpadom. Osim aktivnosti koje se odnose na rad s različitim vrstama 
otpada, u objektima koji su u vlasništvu poduzeda na lokacijama poduzede se bavi i 
provedbom odgovarajudih edukativnih i informativnih programa koji su usmjereni 
prema najmlađim uzrastima svojih sugrađana, kako bi ih se potaklo na pozitivnu praksu 
i podigla razina svijesti o važnosti očuvanja okoliša u kojem žive, te svih onih posljedica 
i opasnosti koje nemarni odnosi prema otpadu mogu uzrokovati. 
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 Na temelju dosadašnjih rezultata tvrtka Pre-kom d.o.o. svrstava se u sam vrh 
odvojenog prikupljanja otpada u Hrvatskoj, a samim time predstavlja uzorni model za 
organizaciju sustava u Republici Hrvatskoj, te zadovoljava standarde i ciljeve Europske 
unije za 2020. godinu. Može se zaključiti da je gospodarenje otpadom u GKP Pre-kom 
d.o.o. u skladu sa zakonom i načelima održivog razvoja. Zajednički interes JLS, 
komunalnog društva i građana, stručan i profesionalan kadar, aktivna suradnja sa 
stručnim službama Fonda, informiranje javnosti te kontinuirana edukacija, ključ su 
uspjeha u gospodarenju otpadom.  
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